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Pelihara budaya 
dan warisan bangsaKOFA SAMAkAHAN, kabu 
Minggu Seni Budaya Dan 
Warisan (MSBW) Universiti 
Malaysia Sarawak (UNIMAS) 
menyumbang kepada pemeli 
haraan clan kesinambungan 
seni, budaya dan warisan hang 
sa negara. 
Timbalan Naib Canselor 
(Akademik dan Antarabangsa) 
Prof Dr Fatimah Abang her 
kata, pelbagai aktiviti seni dan 
kesenian yang menggambarkan 
keunikan negara ini diadakan 
sepanjang minggu , cm dun 
budaya itu. 
Menurutnya, rakynt ncý1; 11u 
ini terdiri daripada pelbag; u 
kaum dan mengamalkan pell) 
agai agama dan cara hidup. 
Kepelbagaian ini megjadi 
keunikan kita. Olch itu, beutuk 
dan corak kesenian kita mc, 
tilah dipelihara dilestarikan 
sebagai khazanah dan warisan 
bangsa kita yang anhat tinggi 
nilainya. Itulah tunjang kita. 
Maka, sebagai tunjang kepada 
perpaduan negara ia hendaklah 
ditadhir urusktui dengan haik, 
katanya. 
Beliau berkata demikian, 
ketika berucap di Majlis Per 
asmian Minggu Seni, Budaya 
dan Warisan (MSBW) Ke 9 di 
Panggung Fksperimen, Fakulti 
Seni Cunaan dan Kreatif, Kam 
pus Barat Universiti Malaysia 
Sarawak (UNIMAS) hari ini.
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menyampaikan cenderahati kepada Prof Dr Fatimah Abang (dua dart kanan) di Majlis Perasmian Minggu Seni, 
Budaya dan Warisan (MSBW) Ke-9 di Panggung Eksperimen, Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif, Kampus Barat 
UNIMAS, Kota Samarahan, semalam.
MSBW pada tahun 2013 
ini bertemakan Akar Buda 
ya Semarak Seni sekali gus 
MSBW merupakan acara kes 
enian tahunan di Fakulti Seni 
Gunaan dan Kreatif. 
Program MSBW ini akan 
berlangsung selama empat hari, 
bcrmi. ila 9 hingga 12 Oktober
2013 di Laman Seni dan Pang 
gung Eksperimen. Fakulti Seni 
Gunaan dan Kreatif, UNIMAS. 
Acara itu melibatkan semua 
pelajar Tahun Pertama hingga 
Tahun Akhir Program Penguru 
san Seni, Jabatan Seni Liberal. 
Katanya. aktitiiti itu dapat 
mengangkat martabat warisan
kesenian yang lahir daripada 
budaya asal dalam masyarakat. 
la dapat menipersembahkan 
dan mengembangkan kesenian 
budaya asal sama ada dari segi 
seni persembahan, seni kraf 
tangan, seni lukisan, kesenian 
tradisional atau kontemporari, 
ujarnya. 
Katanya, usaha dan komit 
men yang tinggi dan berteru 
san arnat diharapkan dari 
pada semua pihak lebih lebih 
lagi para pelajar Fakulti Seni 
Gunaan dan Kreatif UNIMAS 
untuk terus mengangkat budaya 
dan seni. 
Saya menyarankan sernua 
pelajar, ahli ahli akademik dan 
bukan akademik mengambil 
bahagian ý, erara aktii dem-, an 
menawarkan kepakaran mas 
ing masing deini memantap 
kan kemahiran pelajar dari segi 
teori dan praktik yang amat 
mereka perlukan sebagai per 
siapan merencanakan kerjaya 
mereka, jelasnya.
